

































" "  ■ és Emil
hangversenye. (D a lesté ly .)
Lhevine József
hangversenye. (D a lesté ly .)
Medek Anna
hangversenye. (D a lesté ly .)
Miller Vilmos
hangversenye. (D a lesté ly .)
Piecaver Alfréd
hangversenye. (D a lesté ly .)
Földessy Arnold
hangversenye. (G ordonka concert.)
Bnrmester Willy
hangversenye. (H eged ii concert.)
Slezák Leó




























t^e=Ezen^Ö_hangversenyre_P áh o Iy tT ^<^yét es Tám lásszéket 
bérelni lehet a  V ígszínház irodájában. Telefon. 14. 71.
• D ebreczen, 1918 novem ber 14. H E L T A I J E N Ő , szinigazgató.
k irá ly i vá ró . 1918— 1135a
_______  k u n ié t kőnyTnyom da-villaia la
Debreceni Egyetem  Egyetem i és Nem zeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
D8-C
